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менения современных видов финансовой работы на предприятии: финансового менеджмента, бюджетиро-
вания, контроллинга; 
• финансовая служба должна способствовать внедрению финансового менеджмента на предприятии, 
поскольку финансовый менеджмент, являясь высшей ступенью управления финансовой деятельностью 
предприятия, нацелен на достижение оптимальных результатов хозяйствования в конкретной экономиче-
ской ситуации. Использование методов финансового менеджмента в финансовой работе предприятия позво-
лит избежать крупных финансовых потерь, обеспечить ликвидность и платежеспособность предприятия, 
увеличить прибыль и повысить рентабельность; 
• внедрить систему бюджетирования, что позволит усовершенствовать существующие системы финан-
сового планирования и финансового анализа на предприятии и обеспечит прозрачность финансовых пото-
ков, создание и контроль гибких и динамичных планов, оперативных и достоверных оценок деятельности 
предприятия; 
• обеспечить становление на современных предприятиях системы контроллинга, что позволит органи-
зовать эффективную систему учета затрат и результатов, обеспечит мотивацию персонала в повышении эф-
фективности работы предприятия. 
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Экономическим результатом патентно-лицензионной деятельности является прибыль от использования 
объектов промышленной собственности и интеллектуальная рента. Интеллектуальная рента представляет 
собой дополнительную прибыль от продукции, произведенной с использованием объектов интеллектуаль-
ной собственности. Экономическим условием образования интеллектуальной ренты являются различия в 
полезности используемых объектов интеллектуальной собственности по сравнению с традиционными това-
рами. Причиной образования интеллектуальной ренты можно назвать монополию пользователя более цен-
ными объектами интеллектуальной собственности в отраслях материального производства. Экономически-
ми субъектами создания и присвоения интеллектуальной ренты являются собственники объектов интеллек-
туальной собственности. Предпосылками интеллектуальной ренты выступают оформление и защита прав 
собственности на объекты интеллектуальной собственности. Величина интеллектуальной ренты определя-
ется разностью между стоимостью (ценностью) нового продукта, произведенного с использованием объек-
тов интеллектуальной собственности, и стоимостью (ценностью) типичного продукта данного вида. 
Дополнительная прибыль предприятий, деятельность которых основывается на использовании интел-
лектуальных ресурсов, возникает в связи с воздействием многих факторов таких как: стоимость объектов 
промышленной собственности (xl), количество объектов промышленной собственности (х2), стоимость 
продукции созданной с использованием объектов промышленной собственности (хЗ), доход от продажи 
патентов и передачи прав по лицензионному договору (х4), величины гудвилла как разницы между рыноч-
ной и бухгалтерской стоимостью предприятия (х5). 
Таким образом, определение интеллектуальной ренты (ИР) может быть основано на применении мно-
гофакторной модели вида (1): 
ИР =(р UCi'Xz'Xs'Xt'Xs)' ( 1 ) 
Конкретизировать указанный вариант расчета в процессе выявления механизма формирования интел-
лектуальной ренты по конкретному виду продукции (ИР 1 можно за счет использования таких показателей 
как: цена продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности себестоимость про-
дукции с использованием интеллектуальной собственности <с<'; нормативной прибылью по продукции с 
использованием интеллектуальной собственности нормативного коэффициента рентабельности 
фактической прибылью полученной от реализации продукции по предприятию за предыдущий год , Т-Г11 (77 ) г г" і v "" ; фактической себестоимостью реализованной продукции за предыдущий период . В этом случае 
расчет принимает следующий вид. 
MP"= Z° ~ С, ~ ТТн І' (2) 





Аналогичные расчеты по определению интеллектуальной ренты на уровне предприятия ( p f p " ) можно 
выполнить, если будет принят как среднеотраслевое значение рентабельности активов или собствен-
ного капитала по данным государственной статистической отчетности. 
где Д - доходы от всех видов деятельности (выручка от реализации продукции, операционные и вне-
реализационные доходы) за год, млн. рублей; 
3 - расходы по всем видам деятельности (себестоимость продукции, операционные и внереализацион-
ные расходы) за год, млн. рублей; 
(]~j"H) - нормативная прибыль предприятия за год, млн. рублей; 
СК - собственный капитал предприятия на конец года, млн. рублей. 
Положительное значение^уууэ")представляет собой гудвилл, который отражает не только результат ис-
пользования лицензий на объекты промышленной собственности, но и вложение интеллектуальных ресур-
сов. Интеллектуальная рента, имеющая отрицательное значение свидетельствует о низком уровне интеллек-
туального потенциала управленческого персонала. 
С момента перехода к рыночным отношениям Республика Беларусь столкнулась с необходимостью ре-
шения не только экономических, но и экологических проблем. Причиной этому стали развитие экономики 
без достаточного учета принципов рационального природопользования и требований охраны окружающей 
среды, пренебрежение интересами защиты природы, повлекшие за собой нарастание в огромных масштабах 
темпов загрязнения окружающей среды, истощение природных ресурсов, ухудшение экологической обста-
новки. 
Тенденции ухудшения экологической ситуации в Республике Беларусь обусловили объективную необ-
ходимость перестройки системы государственного регулирования экономики с учетом экологического фак-
тора. Стало очевидным, что проблемы рационального природопользования, охраны окружающей среды и 
экономики взаимосвязаны: экономический рост не должен сопровождаться разрушением и истощением 
окружающей природной среды. Без учета и выполнения данного требования невозможно обеспечить устой-
чивое экономическое развитие государства. 
Техническое и экономическое развитие не должно вступать в противоречие с интересами окружающей 
среды. Государственное регулирование экономики должно строиться так, чтобы производитель был эконо-
мически заинтересован в ресурсосберегающих технологиях, а требования поддержания благоприятной ок-
ружающей среды не должно означать свертывания производства. Они, напротив, должны стимулировать 
развитие новых ресурсосберегающих технологий и идей. 
Государственная эколого-экономическая политика должна сочетать решения технологически реализуе-
мые, экономически возможные, социально желательные, экологически безопасные. Загрязнение не должно 
быть дешевле, чем его предупреждение. 
Между тем сложившуюся в Республике Беларусь систему платного природопользования нельзя назвать 
эффективной. Данное положение обусловлено тем, что невысокие ставки платежей не выполняют стимули-
рующей роли. С другой стороны, в случае аварийных сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду имеется объективная невозможность изъятия денежных средств у природопользовате-
лей по причине нехватки или вообще отсутствия денежных ресурсов. 
В этой связи актуальным является разработка и внедрение в Республике Беларусь механизма экологиче-
ского страхования. Объектом страхования должен стать риск загрязнения окружающей среды, а субъекты 
хозяйствования должны уплачивать страховые платежи в зависимости от степени их экологической опасно-
сти. Аккумулируясь в специальных страховых фондах, такие платежи создадут основу для гарантированно-
го возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде и реципиентам. 
По своему характеру страхование риска загрязнения окружающей среды может быть добровольным или 
обязательным. Обязательному страхованию должны подлежать наиболее экологически опасные субъекты 
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